




































BUST DE FRANCESC MACIÀ
Cardona - Zarzoso
Juny de 2008
Objectes que componen la donació:
DONACIÓ DE 37 OBRES DE L’AUTOR 
ARMAND CARDONA TORRANDELL
139
Josep Maria Mir Estalella
Setembre de 2008








































Donació d’Albert Jané, filòleg i fundador de la revista infantil Cavall Fort, que va cedir el
mecanoscrit de la traducció al català de l’obra de Víctor Balaguer Las calles de Barcelona. Es
tracta d’una  traducció feta per ell mateix però incompleta ja que el projecte de publicació no
va arribar a realitzar-se. 
La segona donació prové de l’Ajuntament de Castellví de la Marca i consisteix en un dipòsit
de set títols de publicacions periòdiques dels anys 1920 a 1950.
